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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
13. –14.05.2019 
Halle




Veranstalter: WissenschaftsCampus Halle, 
BioEconomy Cluster Halle  
Kontakt: office@bioeconomy.de  
Ort: Halle
15. – 16.05.2019 
Eberswalde
Tagung: Öko-Rapsanbau  




Veranstalter: HNE Eberswalde,  
Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
und Julius Kühn-Institut  
Kontakt: Prof. Dr. Stefan Kühne,  
E-Mail: stefan.kuehne@julius-kuehn.de  
Ort: Eberswalde
21. – 22.05.2019 
Quedlinburg






Veranstalter: AG Ertrags- und  
Stressphysiologie der GPZ  
Kontakt: Dr. Christiane Balko,  
E-Mail: christiane.balko@julius-kuehn.de  
Ort: Quedlinburg
27. – 28.05.2019 
Klosterneuburg, 
Austria
74. ALVA-Jahrestagung  
– Weinbau und Klima
https://tagung.alva.at/index.php  
Veranstalter: ALVA  
Kontakt: Gerhard Bedlan  
Ort: Klosterneuburg
28. – 29.05.2019 
Berlin
Symposium: Verfahren des  






Veranstalter: BMEL  
E-Mail: poststelle@bmel.bund.de  
Ort: Berlin
04. – 05.06.2019 
Quedlinburg
Tagung: Genetische Erhaltungsgebiete 
für Wildpflanzen für Ernährung und 







Veranstalter: Julius Kühn-Institut u.a.  
Kontakt: Lothar Frese,  
E-Mail: lothar.frese@julius-kuehn.de  











Veranstalter: Julius Kühn-Institut  
Kontakt: Dr. Jürgen Schwarz  
E-Mail: juergen.schwarz@julius-kuehn.de  
Ort: Dahnsdorf
13. – 15.06.2019 
Lichtenau
DLG Waldtage – Forstpraxis live https://www.dlg-waldtage.de/start/  
Veranstalter: DLG  
Kontakt: Waldtage@DLG.org  
Ort: Lichtenau
